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（CASB : Cost Accounting Standards Board）の原価計算基
準の展開と効果
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1964 年：The Urban Mass Transportation Act
1978 年：The Surface Transportation Assistant Act
1982 年：議会による LCCに基づく調達の命令
国防省　1988 年：CALS（Computer-aided Acquisition and Logistic Support）:
CIRPLS（Computer Integrarion of Requirements, Procurement. Logistics, Support）:
DEAMS（Defence Equipment Acquisition and Material Support）
軍需物資の調達
エネルギー省　1975 年：エネルギー政策と節減法




産業省　1970 年 4 月：国立テロテクノロジー・センターを設立
テロテクノロジー政策をライフサイクル・コスティングと関連付けて展開。テロテクノロ
ジーはMaintenanceの言い替え。
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注１）U. S. Department of Defense, Life Cycle Costing Guide for System Acquisitions（ interim）LCC
-３.９７３. p.１－１.
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３）U. S. Department of Defense, DoD Instruction ７０４１．３ Economic Analysis and Program
Evaluation for Resource Management.１９７２.
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会計の展開－LCC（Life Cycle Costing）と国防総省予算管理制度：PPBS（Planning, Program-
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パラメトリック見積り方法，作業明細構造（Work Breakdown Structure : WBS）に加えて，
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【資料】 CASBの発展：アメリカにおける原価計算基準審議会
（CASB : Cost Accounting Standards Board）の原価計算
基準の展開と効果
（Darrell J. Oyer, Accounting For Government Contracts Cost Accounting
Standards. Chapter１Development and Effect of Cost Accounting Standards. Lexis
Nexis.２０１０.）の抄訳。
物品・サービスに関するすべての調達契約（軍用／民生，元請／下請）のう
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